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 Proces prilagajanja ameriškemu načinu življenja imenujemo amerikanizacija. Ta 
proces poteka tako na gospodarski in politični, kot tudi na kulturni ravni. Neposredno je 
povezana z globalizacijo, katere osnovna značilnost so procesi ekonomske, politične in 
kulturne menjave, ki potekajo na nadnacionalni ravni. Je neposredno povezana z 
globalizacijo, katere osnovna značilnost so procesi ekonomske, politične in kulturne menjave, 
ki potekajo na nadnacionalni ravni. Globalizacija je neizogiben proces svetovne 
modernizacije za katero zgled predstavljajo ravno zahodne države. V svoji diplomski nalogi 
se bom osredotočila na vprašanje, kdaj in na kakšen način se je proces amerikanizacije začel, 
pri čemer se bo moje raziskovanje bolj osredotočilo na svetovne razmere v 20. stoletju 
oziroma na to, kako so ZDA začele postopoma vplivati na dogajanje v Evropi, pri čemer bom 
izpostavila različne kulturne oblike, njihove faze in to, kakšno vlogo igrajo pri širjenju 
amerikanizacije. Vpliv ZDA in ameriškega načina življenja je še dandanes izredno močan, 
zato se bom spraševala tudi na kakšen način so si ZDA oblikovale položaj globalnega 
hegemona in kateri so ključni momenti, ki so k temu pripomogli. Eden izmed njih je 
množično potrošništvo, s pomočjo katerega so začeli zahodni proizvodi, tehnologije in kapital 
osvajati nove potrošniške trge in pronicati v vsakdanje življenje tamkajšnjih prebivalcev. 
Številni avtorji poudarjajo, da s širjenjem ameriške kulture in načina življenja prihaja do 
homogenizacije sveta. Kulturna raznolikost bo sčasoma izginila in formirala se bo ena sama 
globalna kultura. Spraševala se bom do kakšne mere se je to res zgodilo, ali res 
amerikanizacija spodjeda nacionalne kulture in identitete in ustvarja kulturno homogenost ali 
pa je morda svet s kulturno globalizacijo bolj kulturno heterogen. Za konec pa se bom 
osredotočila še na to ali vloga ZDA kot globalnega hegemona počasi pojenja in ali na njeno 
mesto stopata Kitajska in Rusija.  
2. Globalizacija 
 
Globalizacija je v dandanašnjem času neizogiben del našega vsakdana, saj kot globalizacijo 
razumemo vse procese kulturne, politične in ekonomske menjave svetovnih razsežnosti. V 20. 
in 21. stoletju so se transnacionalne menjave močno povečale vse od selitve produkcije izven 
nacionalne države, globalne izmenjave kulturnih oblik in informacij do povečane izmenjave 
ljudi, ki se globalno ''premikajo'' kot turisti, migranti ali kot begunci. Vsi ti kompleksni 
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procesi so oblikovali svet kot prostor, ki je konstantno v gibanju in za katerega teritorialne 
omejitve ne veljajo. Razvoj komunikacijske in informacijske tehnologije je povzročil razvoj 
globalizacije v taki meri, kot jo poznamo dandanes. Omogoča, da ljudje na eni strani sveta 
poslušajo enako glasbo, berejo enake novice, gledajo enake filme kot ljudje na drugem koncu 
sveta. Celo politične odločitve ene države imajo lahko globalne razsežnosti (npr. izstop 
Velike Britanije iz Evropske unije). Za globalizacijo je torej značilno, da med seboj povezuje 
najbolj oddaljene kraje, saj dogajanje na enem koncu sveta v najhitrejšem možnem času 
vpliva na dogajanje na drugem koncu sveta. S tem se je spremenilo razumevanje prostora in 
časa. »Prostor dogajanja ni teritorialno fiksiran, za premagovanje (teritorialnih) razdalj ni 
praktično potreben noben čas, prav tako pa teritorialne meje ne predstavljajo nobene ovire. 
Tak primer so satelitska televizija, ameriški dolar, internet, kreditne kartice itd… 
Globalizacija pomeni v omenjenih primerih situacije, v katerih je teritorialni prostor v 
bistvenem pogledu presežen.« (Rizman, 2008, str.16). Globalizacija je torej dodobra 
spremenila percepcijo prostora in časa, ki je veljala do njenega začetka. Potrebno pa se je 
vprašati, kdaj se je ta proces sploh začel.  Avtorji si niso enotni o njenih začetkih, vendar pa je 
kljub temu vsem skupno to, da kot izhodišče jemljejo čas modernosti.  
Britanski sociolog Anthony Giddens velja za enega izmed ključnih teoretikov, ki se 
osredotoča na razmerje med zgodovino zahodnega sveta in globalizacijo. Modernost razume 
kot institucije in načine vedenja, ki se oblikujejo v post fevdalni Evropi, v 20. stoletju pa 
zasedejo prizorišče svetovne zgodovine. Globalizaciji pripiše vlogo širitve institucij 
modernosti, pri kateri pride do spremembe razmerij med lokalnim in globalnim. »Po 
Giddensu globalizacija predpostavlja dialektično razmerje med globalnim in lokalnim, ki ga 
označuje dvojni proces raztezanja družbenih odnosov v svetovnem merilu, na eni ter hkratno 
krepitev pritiskov po ohranjanju lokalne avtonomije in regionalne kulturne identitete na drugi 
strani.« (Vidmar Horvat, 2006, str. 17). Običajno razmerje med lokalno in globalno kulturno 
formo je, da globalna kulturna forma stopi na mesto lokalne, jo nadomesti in preobrazi. Pri 
tem je pomembno to, da globalna forma zadovolji kulturne potrebe tamkajšnjih prebivalcev 
tako, kot jih lokalna ni uspela. Potrebno je poudariti, da se globalna forma, ko zasede lokalno 
mesto, sama spremeni, četudi se zdi, da se v novo okolje naseli brez oblikovnih sprememb. 
Prav tako se ne zgodi, da bi se zaradi vpliva globalne kulturne forme povsem izvzeli iz svoje 
lokalne kulture. Vogrinc v delu Popularna godba zapiše: »To, da skupine ljudi, ki so prej 
proizvajali, trošili in živeli različne lokalne kulturne forme, sprejmejo globalno formo in tako 
formirajo 'globalizirano' subkulturo v srcu 'neglobalnega' kulturnega okolja, ima smisel prav 
tako samo v razmerju do kulture, s katero prelamljajo, pa naj gre za bolj ali manj uradno 
nacionalno kulturo ali pa samo za prevladujočo krajevno.« (Vogrinc, 2012, str. 77). Ne gre 
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torej za to, da bi globalna kulturna forma popolnoma izpodrinila lokalno in jo nadomestila. V 
resnici predpostavljata ena drugo. Če že mislimo globalno, vseeno izhajamo tudi iz lokalnega. 
Naslednji pomembnejši avtor, ki se osredotoči na proces globalizacije, je Ulrich Beck. 
Globalizacijo razume kot proces, katera je politično skupaj s svetovno družbo prebila okvir 
nacionalne države, s tem ko je začela presegati teritorialne meje. To je povzročilo, da globalna 
podjetja ne oblikujejo le gospodarstva ampak kar družbo v celoti s tem, ko imajo moč nad 
kapitalizmom, ki je bil prej pod nadzorom politike in socialne države. Beck loči med 
globalizmom, globalnostjo in globalizacijo, kar natančno opredeli. Temeljna značilnost 
globalizma je, da odstrani razliko med politiko in gospodarstvom in povzroči, da se državo, 
družbo in kulturo vodi kot podjetje. Edina dimenzija, ki je pomembna, je gospodarska. 
Globalnost izpostavlja dimenzijo odprtosti, s čimer izpostavlja, da nobena družba ne živi 
izolirano od ostalih, ampak so vse del svetovne družbe v kateri prihaja do trkov med 
različnimi kulturnimi, političnimi in ekonomskimi oblikami. Globalnost nazorno vidimo v vse 
večjem mednarodnem trgovanju, v velikem vplivu globalne kulturne industrije, 
komunikacijsko - tehnološki industriji… Vse več procesov, ki se odvijajo, ni zgolj krajevnih, 
temveč imajo globalno razsežnost. Globalizacijo razume kot procese v katerih nacionalne 
države povezujejo transnacionalne vezi in prostore. V čem se sedanja globalizacija razlikuje 
od prejšnjih? Beck zapiše: »V razprostiranju, stanovitnosti in gostoti regionalno – globalnih 
vzajemnih navezovalnih omrežij in njihove samodefinicije v množičnih medijih, pa tudi 
socialnih prostorov in tokov podob na kulturni, politični, gospodarski, vojaški in ekonomski 
ravni.« (Beck, 2003, str. 26). Da lahko proces globalizacije ustrezno razumemo, je potrebno 
upoštevati vse naštete ravni, pri čemer pa ostaja skupni imenovalec za vse te ravni dejstvo, da 
se je zlomila enost nacionalne države in nacionalne družbe, saj se oblikujejo nove vrste 
razmerij moči in konfliktov med nacionalno - državnimi in transnacionalnimi akterji.  
3. Kulturna globalizacija 
 
Kljub temu, da sta najpogosteje preučevani ekonomska in gospodarska raven globalizacije, 
igra enako pomembno vlogo kulturna globalizacija, saj preko kulturnih form vpliva na 
vsakdanja življenja posameznikov. Kljub temu pa Rizman v delu Globalizacija in avtonomija 
poudarja, da se družbene in humanistične vede premalo ukvarjajo s problemom razmerja med 
globalizacijo in kulturo. (prav tam, 2008, str. 65). Vprašanje, katerega si avtorji večinoma 
zastavljajo je, ali globalizacija potiska kulturo v smeri homogenizacije ali v smeri 
heterogenizacije. Zagovorniki stališča, da globalizacija vodi v kulturno homogenizacijo sveta 
verjamejo, da bo sčasoma kulturna raznolikost izginila in jo bo nadomestila ena sama 
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globalna kultura. Mnogi na tem mestu poudarjajo pomen ZDA, ki z množičnim potrošništvom 
uspešno globalno distribuirajo tako kulturne forme kot različne produkte za vsakdanjo 
uporabo in s tem vse bolj pronicajo v vsakdanja življenja ljudi po vsem svetu. Predstavljanje 
zahodne kulture kot v bistvu globalne so številni avtorji poimenovali kar versternizacija. Med 
petstotimi najvplivnejšimi korporacijami na svetu jih prihaja veliko iz ZDA, zaradi česar 
imajo ogromen vpliv na lastništvo nad medijskim in kulturnim kapitalom. Te velike 
korporacije nadzirajo in distribuirajo vsebino informacij in kulturnih dobrin, ki so na voljo v 
svetu. Prizadevanja nacionalnih držav, da se države ne bi preveč kulturno homogenizirale, so 
zaradi novih tehnologij še dodatno otežena, saj širjenje informacij, simbolov in predmetov 
poteka hitro in nenadzorovano. Pregleda nad kulturnimi dobrinami nimajo več v takšni meri 
kot v času pred globalizacijo. Globalisti verjamejo, da so korporacije stopile na mesto 
nacionalne države in igrajo osrednjo vlogo pri produkciji in distribuciji kulturne globalizacije.  
 
Avtor George Ritzer v delu Mcdonaldizacija družbe (1993) razvije tezo o tem, da prihaja do 
vse večje preobrazbe različnih vidikov družbenega življenja, ki ga zasedajo vse bolj 
poenotene organizacijske in funkcionalne forme. Ritzer svojo tezo ponazori na primeru 
organizacije verige s hitro prehrano McDonald's in verjame, da ta način delovanja obvladuje 
vse več sektorjev, tako ameriške kulture, kot tudi preostalega sveta. Štiri osnovne značilnosti 
Mcdonaldizacije so: učinkovitost, saj se skrči čas med zahtevo in izpolnitvijo; izračunljivost, 
ki izpodriva kvaliteto; predvidljivost, ki jo zagotavlja standardizacija produktov ter nadzor 
materialne tehnologije nad človekom, kamor spada opuščanje veščin delavcev in nadzor nad 
potrošniki s fiksiranimi sedeži, označenimi čakajočimi vrstami, neudobnimi sedeži...  (Vidmar 
Horvat, 2006, str. 36). Gre za še enega izmed načinov razumevanja globalizacije kot procesa, 
ki vodi v homogenizacijo družbe. Dejstvo, kako zelo vseprisoten je Mcdonald's tako z 
neštetimi reklamami kot s tem, da ne prevozimo prevelike razdalje, ne da bi naleteli na enega, 
povzroča, da je iz okolja v okolje manj razlik. Ne glede na to, v kateri Mcdonald's gremo, 
vedno pričakujemo enako ponudbo in okus hrane, enak izgled restavracije, enak potek 
postrežbe, enak izgled osebja... Ustvarja občutek predvidljivosti in uniformiranosti. 
»Prenešena v polje preučevanja kulturne globalizacije Mcdonaldizacija družbe postane 
metafora globalnega preurejanja kulturnih izročil, tradicij in specifičnosti v poenoteno, 
standardizirano, homogenizirano in osiromašeno globalno kulturo po modelu zahodne 
potrošniške družbe.« (Vidmar Horvat, 2006, str.36). Kljub razširjenosti Mcdonald's-a ne 
prihaja do tega, da bi Mcdonald'sov način delovanja obvladoval vse več sveta. Kljub temu, da 
je izgled restavracij enak kjerkoli si, svet ostaja kulturno raznolik. Mcdonaldizacija torej ne 
vodi v homogenizacijo sveta, saj raznolikost spodbujajo tudi v Mcdonald'su samem s tem, ko 
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prilagajajo ponudbo glede na lokalno okolje (hamburgrji brez svinjine v muslimanskih 
državah). Prav tako je različen odziv na isti lokal v različnih družbenih okoljih. Nacionalne 
kulture in identitete se med seboj močno razlikujejo, predvsem pa so izredno odporne in 
zakoreninjene v družbi, saj posameznikom vzbujajo zavest o povezanosti s predniki, si delijo 
skupni spomin na dogodke iz preteklosti, slavijo slavne osebnosti iz skupne zgodovine… 
Vsaka družba je torej kulturno specifična in zato bo Mcdonaldizacija le stežka prevzela 
celoten svet in vzpostavila standardizirano globalno družbo. Ulrich Beck v delu Kaj je 
globalizacija? poudarja, da bi svetovna kultura, zamišljena univerzalno, v kateri bi vsi 
konzumirali po isti shemi, pomenila konec trga in konec dobičkov. Poudarja, da svetovni 
kapitalizem potrebuje lokalno raznolikost in protislovnost zato, da lahko s pomočjo 
proizvodnih in tržnih inovacij vzdrži v svetovni konkurenci (Beck, 2003). 
 
Drug pristop k razumevanju kulturne globalizacije zagovarja heterogenizacijo. Zagovorniki 
poudarjajo, da kljub temu, da država nima več takega nadzora nad kulturnimi formami, ki 
prihajajo od zunaj, vseeno ni prišlo do tega, da bi se oblikovala nekakšna globalna kultura. 
Celo načrtno vsiljevanje ameriške popularne kulture vse od druge svetovne vojne naprej ni 
povzročilo, da bi globalna kultura v celoti nadomestila nacionalno, kar so pričakovali 
globalisti. Zagovorniki heterogenizacije prav tako zanikajo, da bi vplivne blagovne znamke 
kot so Microsoft, Apple, Mcdonald's, Coca - Cola in druge imele cilj izpodriniti in 
nadomestiti nacionalno kulturo, ampak je njihov cilj zgolj večanje dobička in borba za čim 
večji tržni delež. Kljub temu, da cel svet troši večinoma ameriške kulturne produkte, to ne 
pomeni, da avtomatično prevzema ameriške vrednote in način življenja. Prav tako ne pomeni, 
da vsi enako kulturno formo razumemo na enak način. Razumevanje specifične kulturne 
oblike je pogojeno s političnimi, kulturnimi in ekonomskimi pogoji v katerih so posamezniki, 
ki formo prevzemajo. S kulturno globalizacijo se torej ustvarjajo tako enakosti kot razlike: 
»Trditve o kulturni homogenizaciji v obliki »amerikanizacije« stoji na trhlih nogah, ker v 
svoji zaverovanosti izključno v to razsežnost kulturne globalizacije prezrejo enako ali celo 
bolj usodne procese kulturne heterogenizacije. Kulturna globalizacija ne proizvaja le »istosti« 
oz. uniformiranih kulturnih vrednot, temveč tudi razlike.« (Rizman, 2008, str. 70).  
 
Odnos med kulturo in globalizacijo je v bistvu recipročen, saj se mora kultura, ki prihaja od 
zunaj, ''prijeti'' na nacionalno okolje, zato da se sploh obdrži. Razmerje med njima je torej 
veliko bolj kompleksno in ne gre za to, da bi globalne družbene strukture le izpodrinile 
nacionalno kulturo. Nacionalna kultura je namreč močno ukoreninjena v družbi. Globalizacija 
daje nov pomen lokalnostim – povzroči, da na lokalne kulture ne smemo več gledati kot da so 
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ločene in odtrgane od sveta. Globalizacijo je potrebno razumeti kot proces, ki poteka na 
globalni ravni, ter omogoča širjenje globalne kulture na lokalno raven, pri čemer ne poteka 
enakomerno, saj se različna kulturna forma »prime« na različno lokalno okolje. To je odvisno 
predvsem od tega ali se skupine in posamezniki prepoznajo v globalni formi, ki prihaja od 
zunaj. Potrebno pa se je vprašati, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se kulturne forme 
sploh lahko trošijo globalno. Prvi predpogoj, da je določena kulturna oblika na voljo globalno 
je tehničen – razvita mora biti informacijska in komunikacijska tehnologija zato, da se 
kulturna oblika lahko razširi izven svojega lokalnega okolja. Kulturne forme se trošijo preko 
radia, televizije, računalnika in interneta. Vse to je dostopno le, če je na voljo elektrika ter, če 
ima družba ustrezne socialne in družbene veščine za njihovo uporabo, kot so pismenost, 
bivanje v mestu, znanje svetovnega jezika in intelektualne spretnosti, potrebne za 
razumevanje kulturnih form. Vse našteto pa je odvisno od ekonomskih, političnih, socialnih in 
kulturnih dejavnikov: »Implikacija standardov je oligopolna tržna situacija, za katero stojijo 
ZDA in druge razvite države ter institucije velekapitala, kakor so Združenje za svetovno 
trgovino, Svetovna banka, Mednarodni monetarni fond ipd. Dostopnost je stvar infrastrukture, 
za katero skrbi ali pa ne država, premožnosti potencialnih uporabnikov, pa tudi njihove 
'pismenosti', kulturnih kompetenc za uporabljanje različnih tehnologij.« (Vogrinc, 2013, 
http://www.sociologija.si/agregat/globalizacija-kulturnih-oblik/). To, katere kulturne oblike so 
sploh na voljo, je v neki meri odvisno od tega, katera država ima ekonomsko in politično 
prevlado. V 21. stoletju so takšna država še vedno ZDA, ki so hegemon skoraj na vseh 
področjih. Ameriške velekapitalske družbe nadzorujejo katere kulturne forme se bodo 
distribuirale po omenjenih medijih in katere bodo posledično globalno dostopne. Distribuirajo  
tiste, za katere vedo, da bodo prinesle največ profita. Kljub nadzorovanju velekapitalskih 
družb nad kulturnimi formami, ki so na voljo, le te nimajo popolnega nadzora, saj jo vsaka 
družba, ki uvaža globalno kulturno formo, razume na povsem svoj način. Čeprav sicer vsi 
konzumiramo enako, je način doživljanja vsakič drugačen, zato tudi, če se vsi prepustimo 
enaki kulturni obliki, to ne bo vodilo v poenotenje sveta v en sam svet, ampak se bodo 
ohranile lokalne posebnosti, vendar v kontekstu, ki ga imajo le te z globalnim okoljem. 
Globalizacija je omogočila uvoz globalnih kulturnih form in povzročila zavedanje 
posameznikov ali skupin, da ne živijo v nacionalni državi, ki je odtrgana od sveta, ampak 
živijo v kulturno izredno raznolikem svetu iz katerega lahko črpajo raznolike kulturne oblike, 
ki so jim na voljo in si s tem kvečjemu širijo kulturna obzorja. Globalizacija s procesi 
kulturnih, političnih in ekonomskih menjav, ki imajo na različna okolja različen vpliv, zato ne 
povzroča homogenziranje družbe saj so družbe med seboj močno kulturno raznolike. Prav 
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tako je raznoliko njihovo dojemanje različnih kulturnih form in celo načrtno vsiljevanje 
(ameriških) kulturnih form zaenkrat še ni povzročilo, da bi kulturna raznolikost izginila. 
4. Amerikanizacija 
 
Amerikanizacija označuje širjenje ameriških produktov, vrednot, popularne kulture ter načina 
življenja, ki poteka globalno. Gre za osredotočanje na to, kakšen vpliv imajo ZDA na druge 
države na kulturni, politični in ekonomski ravni. Nekateri teoretiki razumejo, da s tem, ko 
ZDA globalno širijo enake vsebine, te procesi vodijo v homogenizacijo sveta od česar se bom 
v diplomskem delu oddaljila. Kot prikazano prej, gre pri tem za precej bolj komplicirane 
procese na lokalni ravni, kjer globalne forme ne samo izpodrinejo lokalno, ampak je njihov 
vpliv odvisen od lokalne forme na katero vplivajo. Globalizacija še dodatno spodbuja 
amerikanizacijo, saj je ta odvisna od menjav na globalni ravni. Pri tem igrajo ključno vlogo 
množični mediji, ki vse od začetka 20. stoletja naprej omogočajo globalno predvajanje 
ameriških vsebin preko katerih širijo ameriški način življenja. Vprašala se bom, zakaj so 
ameriški filmi, revije, oddaje in glasba globalno izredno priljubljeni in med najbolj 
predvajanimi ter kako so si ZDA sploh oblikovale položaj globalnega hegemona.  
4. 1. Formiranje ameriške hegemonije 
 
Zato, da lahko odgovorimo na vprašanje, kako so si ZDA oblikovale vlogo globalnega 
hegemona je ključno, da se vrnemo nazaj v zgodovino, natančneje v konec 19. stoletja, ko se 
je iz kmetijstva sčasoma razvila industrija. Iz velikih industrijskih obratov so nastale velike 
korporacije, ki predstavljajo ključno točko in temelj ameriškega gospodarstva. S 
financiranjem inovacij, značilnih za tisti čas, so pospešili ne le medkrajevno temveč celo med-
regionalno menjavo. Pri dokončni uveljavitvi vodilne pozicije moči pa igra ključno vlogo 20. 
stoletje, ko jim je v času druge svetovne vojne uspelo ohraniti stabilno gospodarstvo, zaradi 
česar so že tekom same vojne načrtovali globalni prevzem, kar jim je na koncu tudi uspelo.  
4.1.1. Konec 19. stoletja 
 
Konec 19. stoletja so ZDA z vojnami, priključitvami, nakupi ali pogodbami močno povečale 
svoje ozmelje. V severnih zveznih državah so se majhne družinske kmetije začele oblikovati v 
neodvisne proizvajalce surovin. Vzpostavilo se je konkurenčno kmetijstvo, v katerem so 
kmetje tekmovali kot ponudniki različnih surovin, kar je povzročilo razvoj agroživilske 
industrije. Države na severu so bile v vzponu, medtem ko je na jugu še vedno prevladovalo 
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plantažno gospodarstvo. Med jugom in severom so začela rasti nesoglasja, katera so vodila v 
izbruh državljanske vojne. Ta se je končala z zmago industrializiranega severa, kar je 
povzročilo širjenje industrije na južni del države. Ameriški kapitalizem je rastel in v zadnji 
tretjini 19. stoletja bil zares osupljiv. To je bilo namreč obdobje ogromne koncentracije 
kapitala, ki so ga nakopičile velike korporacije.  Te so se razvile iz majhnih kapitalističnih 
podjetij, ki so se razširila do te mere, da so tekmovala na nacionalnem trgu. Medtem, ko je 
bila leta 1870 produktivnost ZDA še 14% nižja od produktivnosti Anglije, je bila do konca 
stoletja 7% višja, leta 1913 pa celo 20% višja (Panitch in Gindin, 2012, str. 28). Ameriški 
kapital se je usmerjal na tuje trge že pred Ameriško državljansko vojno in po vojni je količino 
izvoza z iznajdbo novih produktov še povečal. Razvoj in vlaganje v gradnjo železnic sta 
pospešila nadaljnjo industrijsko produkcijo in povzročila medkrajevne, meddržavne 
in medregionalne menjave. Z zaključkom izgradnje železniških povezav in razvojem 
novih komunikacijskih tehnologij so podjetja začela stremeti k mednarodnemu trgu. 
Oglaševanje in ponudba zanimivih ter unikatnih izdelkov je povzročila, da so bila številna 
podjetja pri tem uspešna. Singer, Edison, Eastman Kodak, General Electric, Standard Oil, Otis 
Elevator… so ene izmed prvih multinacionalih korporacij, ki so konec 19. stoletja razširile 
inovacije, tehnologije in proizvode ameriške industrijske revolucije zunaj ameriških meja. Z 
večanjem kapitala posameznih korporacij je njihova moč vedno bolj rasla, kar predstavlja 
podlago za njihov uspeh in vpliv na gospodarstvo, ki so ga dosegle v času 20. stoletja. 
Mednarodni vpliv ameriškega kapitala je bil sicer že v 19. stoletju ogromen, saj so ZDA 
dominirale v vsaki novi industriji, ki je bila takrat izumljena. Z začetkom 20. stoletja je bilo 
nemogoče govoriti o širjenju kapitalizma, ne da bi hkrati govorili o širjenju amerikanizacije. 
Britanski novinar William Stead je leta 1901 celo zapisal, da predstavlja ameriški 
kapitalistični razvoj največji politični, socialni in komercialni fenomen takratnega časa 
(Panitch in Gindin, 2012, str. 31). 
4.1.2. 20. stoletje 
 
Industrijski napredek je močno vplival na življenja Američanov. Dvignila se je kakovost 
življenja, na voljo je bilo ogromno delovnih mest, povečala sta se uvoz in izvoz. 
Industrializacija se je čedalje bolj širila. Silovit razvoj ZDA je bolj kot kdaj koli prej privlačil 
migrante, kar je vodilo v oblikovanje velemest. Ko je nastopila prva svetovna vojna, ZDA v 
njej niso želele sodelovati, zaradi česar jih vojna ni prizadela v taki meri, kot se je to zgodilo v 
Evropi. Prav zato so lahko priskočile na pomoč pri povojni obnovi v obliki velikih posojil, ki 
so se financirala neposredno iz izvoza ameriškega orožja, hrane, surovin in industrijskih 
izdelkov. To je povzročilo, da se je količina izdelkov, izvoženih v Evropo, podvojila. 
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Predsednik Coolidge je kmalu po prvi svetovni vojni poudaril, da segajo ameriški interesi po 
celem svetu, s čimer so že prišle do izraza ameriške imperialistične težnje. Dvajseta leta 20. 
stoletja so bila leta največjega gospodarskega ekspanzionizma v ameriški zgodovini. V 
primerjavi s časom pred prvo svetovno vojno se je do sredine dvajsetih let količina izvoza 
proizvedenega blaga podvojila, med leti 1922 do 1928 pa je bila skupna količina izvoza 50% 
hitrejša kot GDP, ki je sam zrasel za 40%. Celotna vrednost ameriških finančnih naložb v 
tujini se je povečala za 129% v proizvodni industriji, na splošno pa za 95% (Panitch in 
Gindin, 2012, str. 46-49). Ameriška podjetja so izumila nov način organiziranega dela v 
tovarnah z masovno proizvodnjo, zaradi česar se je produktivnost dvignila za 75%. Takšna 
podjetja so bila podjetja, ki so izdelovala gospodinjske aparate, industrijske izdelke ter seveda 
avtomobilska industrija, ki je predstavljala novo vejo velikega zaslužka. S koncem dvajsetih 
let so ZDA proizvajale več kot 80% vseh avtomobilov, ki so bili izdelani po svetu. Revolucijo 
je sprožil Fordov model, ki je zaradi hitre izdelave in poceni produkcijskega procesa 
omogočil padec cene avtomobilov. Izdelava Fordovega avtomobila je postala zgled tako 
drugim znamkam avtomobilov kot tudi drugim izdelkom. Ker je s fordizmom cena 
avtomobilov padla, je to povzročilo, da so postali avtomobili na voljo povprečnemu 
prebivalcu. Poceni proizvodnja je omogočila padec cene, kar je povzročilo, da so številni 
izdelki postali množično dostopni. To je odprlo vrata množičnemu potrošništvu v razsežnosti, 
ki je do tedaj še ni bilo in k začetkom obsežne oglaševalske industrije po takrat obstoječih 
medijih (revije, radio in televizija). Leta 1928 je Ameriški oddelek za trgovanje objavil 
dokument, v katerem je bilo prikazano, da je bilo sredi dvajsetih let 20. stoletja 85% filmov, 
predvajanih po svetu, produkt Hollywooda in vse od takrat naprej ZDA ostajajo globalni 
hegemon na podočju filma. 
V času pred drugo svetovno vojno so ZDA zapadle v hudo gospodarsko krizo predvsem na 
račun prekomernega posojanja bank, prekomerne proizvodnje, nezadostne porabe 
proizvodnje, slabotnega bančnega sistema in neenakomernega razvoja novih industrij. Našteti 
razlogi ne pojasnijo povsem zakaj je bila kriza tako huda, trajala tako dolgo in zakaj je imela 
tako globalen vpliv. Delno je razlog tudi v odzivu politike, ki je bil pasiven vse dokler  
Franklin D. Roosevelt ni uvedel splošnih regulacij države. Začetek druge svetovne vojne je 
pomenil konec velike depresije, saj je vojna industrija zagotovila veliko število delovnih mest. 
Dvignila se je proizvodnja vojnega orožja ter letal, prav tako so kmetje dvignili proizvodnjo 




4.1.3. Načrtovanje novega ameriškega imperija 
 
Z začetkom druge svetovne vojne, so tako ameriški vplivneži kot nekateri mediji že 
predvidevali, da bodo ZDA iz nje odšle kot najmočnejša sila, ki bo prevladala v svetu. Tekom 
celotne druge svetovne vojne so se visoki funkcionarji ameriškega zunanjega ministrstva ter 
strokovnjaki za zunanjo politiko srečevali, da bi izdelali načrte za povojno ureditev sveta. Pri 
tem so se zavedali s kakšnimi težavami se bodo prisiljeni soočiti, tako z vplivom  gospodarske 
krize, druge svetovne vojne kot tudi z negotovostjo glede povojne razporeditve moči. Začrtali 
so Veliko območje v katerem bodo ZDA imele vso moč in nadzor. V tem območju je bila 
zahodna polobla, Daljni vzhod ter nekdanji Britanski imperij z njihovimi zalogami nafte na 
Bližnjem vzhodu. Kljub veliki samozavesti pa jih je skrbelo,  da bi po vojni ponovno nastopil 
čas velike krize in množične brezposelnosti. Med drugo svetovno vojno je namreč vojaška 
proizvodnja predstavljala 45% ameriškega BDP-ja. Vendar do tega ni prišlo, saj je 
rekonstruiranje produkcijskega procesa ter nastanek novih proizvodenj iz časa obdobja velike 
gospodarske krize to preprečil. Obdobje velike gospodarske krize tridesetih let je bilo ključno, 
da so se ZDA odločile vlagati v inovacije, ki so ji omogočile okrevanje po krizi. 
Gospodarstvo je ponovno oživelo in se okrepilo, kar je ZDA omogočilo, da so ne le preživele 
uničujočo drugo svetovno vojno temveč tudi, da so iz nje odšle minimalno oškodovane. To 
jim je dalo edinstveno pogajalsko pozicijo, ki so jo dodobra izkoristile in obrnile sebi v prid. 
Načrti ameriške globalne hegemonije so imeli odlično priložnost za svojo uresničitev. Leta 
1944 so v Bretton Woodu podpisali sporazum, ki je ZDA zagotovil vodilno vlogo pri 
narekovanju mednarodnega gospodarstva. Sporazum je bil osnovan tako, da je omogočil 
državam podpisnicam (Kanada, Japonska, države zahodne Evrope in Avstralija) večjo 
avtonomijo pri izvajanju nacionalnih ekonomskih politik, ki pa so sicer morale biti v skladu z 
mednarodnim finančnim sistemom, katerega so narekovale ZDA. Dogovor je bil sestavljen 
asimetrično s ciljem, da si bodo ZDA zagotovile glavno vlogo ter je prisilil ostale sodelujoče 
države, ki so podpisale sporazum, v sprejetje ZDA kot novega imperija.  
Kljub novi vlogi, ki so jo po vojni pridobile ZDA, so funkcionarji poudarjali, da je potrebno 
povojno rekonstrukcijo začeti na domačih tleh ter se šele nato osredotočiti na globalno raven. 
Zato so želeli okrepiti socialno državo in zmanjšati stopnjo domače brezposelnosti z 
vlaganjem v domačo trgovino in industrijo. Dvig plač delavskega razreda je bil pomemben 
mehanizem, s katerim so rekonstrukcijo tudi realizirali. Večja kupna moč prebivalstva je 
povzročila, da se je dvignila zahteva po potrošnji. To je vodilo v  začetke ameriške popularne 
kulture, ki jo poznamo danes. Pojavila se je vedno večja zahteva po potrošnji, kar so banke s 
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posojili in hipotekami še dodatno spodbujale. Z zmanjšanjem produkcijskih stroškov zaradi 
novih načinov produkcije so izdelki, ki so bili pred desetletji predragi, da bi si jih lahko 
privoščilo veliko ljudi, postali množično dostopni. Vsi ti procesi so povzročili, da je osebna 
potrošnja med leti 1945 in 1950 zrasla kar za 60%. Delavski razred je s svojimi sorazmerno 
visokimi plačami in visoko potrošnjo sčasoma postal glavna opora ameriškemu gospodarstvu. 
Gonilna sila takratnega gospodarstva je bila avtomobilska industrija, ki je do leta 1950 
proizvedla 6.5 milijona enot na leto, kar je predstavljalo tri četrtine globalne proizvodnje 
(Panitch in Gindin, 2012, str. 83-85). Dejstvo, da se je znižala cena avtomobila, je povzročilo, 
da je le ta postal bolj dostopen kar je vodilo v izseljevanje iz mestih središč v predmestja. 
Zaradi tega so na obrobju mest začeli graditi velike nakupovalne centre, ki so prav tako igrali 
pomembno vlogo pri začetkih množičnega potrošništva. 
4.2. Doktrina prostega toka 
 
Načrti, ki so jih funkcionarji v času druge svetovne vojne zarisali, so se uresničili in ZDA so 
prevzele nadzor nad Velikim območjem, ki so si ga začrtale, s to razliko, da se je kasneje 
območju pridružil tudi ekonomsko razviti del Evrazije v zahodni Evropi. V tem območju so 
ZDA obdržale vojaško in ekonomsko prevlado in omejevale suverena dejanja držav zato, da 
so preprečevale neskladja z ameriškimi globalnimi interesi. Formiranje ameriške hegemonije 
pa je bilo neposredno povezano s promoviranjem in podporo Doktrine prostega toka, katerega 
ideja je bila, zagotoviti prost pretok informacij, komunikacij in kulturnih form med različnimi 
nacijami. ZDA je doktrina predstavljala osnovo za mir in mednarodno stabilnost.  
Obdobje po drugi svetovni vojni je bilo odlično za promoviranje te doktrine, saj so bili ljudje 
še pod šokom omejevalnih nacističnih režimov zaradi česar so bili še bolj dovzetni za ideje, ki 
so poudarjale pomen svobodne izmenjave virov in informacij. Ljudje, izmučeni od vojne, so v 
ideji prostega toka videli upanje za mir, kar so ameriški funkcionarji dodobra izkoristili sebi v 
prid. Državni sekretar William Benton je leta 1946 jasno definiral pozicijo vlade do prostega 
pretoka informacij: »Ameriško zunanje ministrstvo planira narediti vse, kar je v njegovi 
politični moči, da bo zlomilo umetne meje, ki so bile postavljene zato, da bi po svetu razširilo 
zasebne ameriške agencije, revije, film ter ostale medije in komunikacije. Svoboda tiska – in 
svoboda izmenjave na splošno – predstavljata bistven del naše zunanje politike.« (Schiller, 
1976, str. 29). Kljub izgubam, ki jih je doktrina prostega toka predstavljala drugim velesilam, 
predvsem Veliki Britaniji, so jo vse kljub temu sprejele z namenom zoperstaviti se Sovjetski 
zvezi in socialističnemu režimu. Spoznale so, da je potrebno postaviti konflikt med zahodnimi 
državami na stran in nastopiti kot enotna fronta, če želijo doseči premoč nad Sovjetsko zvezo. 
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Ko je bila doktrina sprejeta, je svet preplavila ogromna količina zasebnih ameriških 
produktov. Še posebej dominantni so bili filmi, komercialni televizijski programi in 
mednarodna distribucija ameriških revij. Time, Playboy, Newsweek in Disney so dosegli na 
milijone gledalcev in bralcev zunaj ZDA.  
V kapitalizmu namreč kapital posedujejo glavni organizatorji svetovne ekonomije, to pa so 
velike multinacionalne korporacije. Nekaj sto največjih korporacij, večinoma v lasti ZDA, 
narekujejo celoten globalni trg tako v produkciji in distribuciji dobrin in storitev kot tudi 
komunikacijsko - kulturnih oblik. S tem, ko vplivajo ali celo dominirajo na vsako kulturno in 
informacijsko območje kamor sežejo, si želijo zagotoviti in ohraniti popoln globalen nadzor. 
Oporo jim nudi sistem trgovine, ki je osnovan tako, da širi ameriške produkte, ki promovirajo 
ameriški način življenja, prepričanja, ideje in predstave. Uspelo mu je, da so te predstave ne le 
globalno dostopne, ampak tudi množično posnemane. Ob poplavi ameriških produktov je v 
zahodnih državah v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja vzniknilo novo občutje do 
Doktrine prostega toka. V njej so videle sredstvo kulturne dominacije ter kulturnega 
imperializma. Herbert Schiller zapiše, da koncept kulturnega imperializma najbolje opiše 
procese preko katerih se družba vključi v moderen svetovni sistem in načine preko katerih 
dominantne države pritiskajo, prisilijo in včasih podkupijo socialne institucije v to, da 
promovirajo vrednote in strukture, ki jih vsiljujejo dominantne države. Najbolj nazoren primer 
takšnega delovanja so množični mediji. Kot primer vzame zahodno Evropo, ki je del svetovne 
kapitalistične ekonomije. Na različne medije se ustvarjajo ekonomski pritiski, ki povzročijo, 
da predvajajo zgolj vsebine, proizvedene v dominantnih območjih kot so ZDA, Nemčija in 
Anglija. Cilj tega je, da se vsebina sicer prilagaja različnim lokalnim okoljem, vendar 
ideologija v ozadju ostaja enaka in je v skladu z dominantnimi državami v kapitalistični 
svetovni ekonomiji. Primer takšnega delovanja je ameriška korporacija Disney, ki svoje 
animirane filme predvaja globalno in jih prevaja v številne jezike, kljub temu pa sporočilo in 
način življenja, ki ga prikazuje, ostaja ameriški (Schiller, 1976, str. 8-10). Dominatne države 
si s posedovanjem lastništva nad številnimi medijskimi hišami zagotovijo, da se predvajajo 
njihove vsebine pogosto tudi na račun tega, da je predvajanje teh vsebin cenejše kot 
produkcija svojih lastnih (npr. filmov). Kljub njihovi dominaciji pa globalne kulturne forme 
ne izpodrinejo in ne nadomestijo lokalnih, saj so lokalne precej bolj zakorneninjene v družbi 
in v zavesti posameznikov. Globalne forme na različna okolja različno vplivajo. Združijo se 
skupaj z lokalnimi s čimer se znotraj posameznih držav ustvari raznoliko kulturno okolje. Cilj 
ameriške popularne kulture tako ni popoln izbris lokalnih posebnosti, ki bi jih nadomestila 




4.3. Ameriška popularna kultura 
 
Če postavimo ameriško kulturo ob bok evropski, kaj kmalu ugotovimo, da med njima 
obstajajo temeljne razlike ter, da odgovor na vprašanje, kaj sploh je ameriška kultura ni tako 
enostaven, kot če bi si ga postavili za katero izmed evropskih kultur. Za ZDA je značilno 
usmerjanje v prihodnost, upanje na boljši jutri. Poudarjanje tega, kar šele prihaja, izhaja iz 
zgodovine in sicer še iz časa, ko so ozemlje ZDA naselili Puritanci. Ti so zase verjeli, da so 
izbrano ljudstvo, ki bo naselilo novo zemljo, katera mora ostati čista, zaradi česar so pobili 
vse tamkajšnje prebivalce. Verjeli so, da je svet pokvarjen in da se ga da z njihovo pomočjo 
reformirati. Mentaliteta sanj o lepši prihodnosti se je ohranila in prenesla na druge narode in 
religije, ki so se v prihodnjih stoletjih naselili na območje današnjih ZDA. Kosovel zapiše: 
»Namesto dolge in slavne zgodovine je tu obljuba slavne prihodnosti, ki je vselej že tukaj v 
sedanjosti. To se kaže povsod: tako obstaja učbenik o ameriški zgodovini za srednješolce, ki 
nima naslova Zgodovina ZDA, temveč Ameriška preteklost in obljuba (America's Past and 
Promis, Mason, 1999). Že v naslovu je torej navezava na prihodnost, ta prihodnost pa ni nekaj 
'objektivnega' ampak obljuba za Ameriko. Kot so namreč zapisali v predgovoru, ta knjiga 
obravnava v glavnem narodovo preteklost, kljub temu pa ti, njen bralec, predstavljaš bodočo 
obljubo Amerike. Upajmo, da boš s poznavanjem ameriške preteklosti lahko pomagal 
izpolniti ameriško obljubo.« (Kosovel, 2011, str. 59-60). Iz citiranega je jasno vidno stališče 
do preteklosti, za katero verjamejo, da jo je sicer pomembno poznati, vendar je kljub temu 
prihodnost tista v katero se usmerja največ upov in pričakovanj. Osredotočenost na prihodnost 
je ena izmed ključnih lastnosti zaradi katerih se je v ZDA oblikovala posebna vrsta kulture in 
odnos do nje, ki je drugačen od odnosa Evropejcev do evropske kulture. Prav tako ni moč 
govoriti o ameriški ljudski kulturi, ker bi le to predstavljala kultura prvotnih prebivalcev 
ZDA, ki pa so jih Puritanci v 17. stoletju pobili in pregnali. Zato so Američani do kulture 
razvili poseben odnos, ki je neposredno povezan z ideologijo upanja in boljše prihodnosti. Ta 
ideologija je močno zakoreninjena v mentaliteto Američanov, zaradi česar preteklost vidijo 
kot breme, ki se ga je potrebno otresti in ji ne posvečajo prevelike pozornosti.  Kosovel 
sklene: »Ameriška kultura torej ni nekaj, kar bi bilo povezano s slavno preteklostjo, temveč 
nekaj, ki temelji vedno v sedanjosti in gre z obljubo in upanjem v slavno prihodnost.« 
(Kosovel, 2011, str. 69). Kultura, ki se je v ZDA oblikovala, predstavlja skupek norm in 
vrednot različnih narodnosti priseljencev, ki so naselili območje ZDA, zaradi česar se je v 
ZDA oblikovala kulturno heterogena družba. Poleg multikulturalizma pa se je v 20. stoletju 
oblikoval poseben tip kulture - popularna kultura, ki je bila oblikovana za množično 
konsumpcijo s strani medijev in velikih korporacij, ter katere cilj predstavlja večanje dobička. 
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Popularna kultura predstavlja skupek okusov, preferenc, navad in obnašanj, sprejetih s strani 
širših množic v ZDA, z namenom združevanja kulturno raznolike družbe. Močno se razlikuje 
od visoke kulture, ki je namenjena elitnemu občinstvu. Glavna značilnost popularne kulture je 
dostopnost širši množici zaradi česar so vsebine, ki so predvajane, razumljive vsem, ne glede 
na to od kje prihajajo ter kakšno izobrazbo imajo. Popularna kultura je neposredno odvisna od 
množičnih medijev, ki njene vsebine globalno predvajajo, ter prikazujejo blišč zahodnega 
potrošniškega sveta. Različni množični mediji so značilni za različna časovna obdobja. 
Časopisi so najstarejši množični medij, čigar začetki sežejo v 17. stoletje. Sledijo mu revije, 
nato radio in televizija, značilna za 20. stoletje, ter internet, značilen za 21. stoletje. Vsi ti 
mediji delujejo usklajeno z dominantnimi silami,  saj razširjajo sporočila, slike in informacije, 
ki so v skladu z njihovo ideologijo, kar pa jim uspe prikazati na način, ki se ne zdi vsiljen. Ker 
množični mediji na ljudi vplivajo na vsakem koraku, imajo s konstantnim ponavljanjem 
določene reprezentacije še toliko večji vpliv. Herbert Schiller v delu Komunikacija in kulturna 
dominacija poudarja, da se je potrebno zavedati, da ne smemo tehnologije razumeti kot 
neodvisne, ampak je njen razvoj v celoti odvisen od sprejetja in spodbude gospodarskih 
centrov moči. Vprašanja o razmerju med tehnologijo in družbo so politična, saj zadevajo 
razmerja moči znotraj družbe, narekujejo kako se bo družba strukturirala, ter kakšna bo smer 
njenega razvoja (Schiller, 1976, str. 50). Vse od druge svetovne vojne naprej je tehnologija 
razvita in uporabljena z namenom, da služi interesom kapitalizma. Z vznikom množičnih 
medijev so ZDA v 20. stoletju dobile edinstveno priložnost, da so preko njih narekovale 
socialne in kulturne smernice prihodnjih generacij in narodov. Vpliv množičnih medijev torej 
ni zanemarljiv, saj so ključno pripomogli k svetovni podobi 20. in 21. stoletja, ter h globalnem 
širjenju različnih ameriških kulturnih oblik.    
4.3.1. Radio  
 
Prvi množični medij, ki je vse od dvajsetih let 20. stoletja predvajal sporočila in kulturne 
vsebine in s tem spodbudil nadaljnje procese amerikanizacije, je bil radio. Je sredstvo 
komunikacije, ki deluje preko radijskih valov in se uporablja tako za medosebno kot za 
množično komunikacijo. Kljub temu, da je bil radio izumljen v začetku 20. stoletja, ni bil 
prvo sredstvo komunikacije, katero je omogočilo komuniciranje na dolge razdalje. Njegov 
predhodnik je bil namreč telegraf, ki obstaja že vse od sredine 19. stoletja in je omogočil 
prenos sporočil preko kablov, napeljanih preko Atlantskega oceana, ki so povezali Evropo z 
ZDA. Telegrafska tehnologija je bila kasneje uporabljena za razvoj telefona, saj se je preko 
istih kablov prenašal glas posameznika.  
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V dvajsetih letih 20. stoletja se je radio kar hitro uveljavil in sprva so ga uporabljali zgolj 
amaterski radijski operaterji. Z vstopom ZDA v prvo svetovno vojno je postal sredstvo 
komunikacije, uporabljeno za vojaške namene. Radio še nekaj let po vojni ni bil uporabljen 
kot sredstvo množične komunikacije, saj so ljudje preko telefonov prenašali novice, glasbo, 
verske pridige ter vremenska poročila. Sčasoma so nastale prve radijske oddaje v katerih so 
velika podjetja zaznala možnost dobička. Ta podjetja so oblikovala radijsko - televizijske 
mreže kot so CBS, NBC ter ABC, ki so bile sprva osredotočene zgolj na glasbo, kasneje pa so 
se - z začetkom televizije - osredotočile tudi na televizijske programe. (Lule, 2013, 
https://saylordotor g.github.io/text_understanding-media-and-culture-an-introduction-to-mass-
communication/s10-radio.html).  
Kljub temu, da je bilo obdobje tridesetih let 20. stoletja obdobje Velike krize, je bilo to hkrati 
zlato obdobje radia, saj je omogočil brezplačno predvajanje vsebin v nasprotju z 
obiskovanjem kina. Ljudje so se ob večerih zbrali okoli radia in poslušali oddaje, v katerih so 
znani hollywoodski igralci in igralke brali in ponovno odigrali scene iz takrat popularnih 
filmov in literature. Prav tako pa je rastla tudi popularnost predvajanja poročil po radiu, 
predvsem zaradi tega, ker so poslušalci lahko v živo poslušali novice, predvajane s kraja 
dogodka, zaradi česar so se z njimi lažje poistovetili. Do konca tridesetih let je radio po 
popularnosti presegel časopise. Radio je postal priljubljen v dvajsetih in tridesetih letih 20. 
stoletja zato, ker ga ni mogel posnemati noben drug medij vse do štiridesetih in začetka 
petdesetih let. Izpodrinila ga je televizija, zaradi česar je radio opustil predvajanje oddaj, saj 
so se le te preselile na televizijske ekrane. Lastniki radijskih postaj so se spraševali, kaj lahko 
ponudijo poslušalcem, česar jim ne more ponuditi noben drug medij. Odgovor so našli v tem, 
da so programe osredotočili le na predvajanje glasbe ter poslušalcem ponudili Top 40 – to so 
bile glasbene lestvice, ki so predvajale najbolj popularno glasbo tistega časa. Poslušalci so jih 
sprejeli in lestvice so postale glavni način poslušanja glasbe v petdesetih in šestdesetih letih 
20. stoletja. Radio je postal medij primarno namenjen poslušanju glasbe, kar je kasneje vodilo 
v izboljšanje kakovosti zvoka in razvoj specializiranih radijskih postaj, ki so predvajale le 
določeno zvrst glasbe. Razvoj radia je imel ogromen vpliv na glasbo. Celotne glasbene zvrsti 
so pridobile svojo popularnost ravno zaradi radia, ki jih je predvajal in zato je igral ključno 
vlogo pri širjenju različne glasbe tako po ZDA kot zunaj njih. Glasbeni izvajalci so bili zaradi 
globalnega predvajanja glasbe mednarodno prepoznavni in so se dotaknili mnogih ljudi ( The 
Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley...).   
Vse od svojega začetka je imel radio ogromen vpliv na ameriško kulturo, predvsem ameriška 
popularna kultura je nepredstavljiva brez zgodnjega vpliva radia. Sprva so ga podcenjevali, 
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saj so ga primerjali s časopisi, vendar se je kaj kmalu izkazalo kako zelo močan medij je. 
Medtem, ko je časopis dosegel široko občinstvo, ga je radio presegel, saj je lahko dosegel 
poslušalce povsod po svetu. Prav tako je bil razumljiv poslušalcem različnih narodnosti in 
razredov, zato je deloval kot sredstvo socialne kohezije. Prisotnost radia je prav tako pospešila 
razvoj potrošniške kulture v ZDA. Ogromno radijskih postaj je med programom predvajalo 
reklamne vsebine, ki so oglaševalcem omogočile prodajo njihovih izdelkov. Ta vrsta 
množičnega oglaševanja je vodila v razvoj potrošniške kulture. Radio je torej igral ključno 
vlogo pri začetnem širjenju amerikanizacije, saj je bil eden izmed prvih medijev, ki je preko 
glasbe poslušalcem po celem svetu približal ameriški način življenja ter preko oglaševanja, ki 
je poslušalcem približalo ameriške produkte. Ljudje so se postopoma spoznavali z ameriško 




Naslednji množični medij, ki je imel ogromen vpliv na globalno širjenje amerikanizacije, je 
bila televizija. V petdesetih letih 20. stoletja je televizija postala najbolj priljubljen množični 
medij in je nadomestila radio. S predvajanjem istih vsebin, tako razvedrilnih kot 
informativnih, je vplivala na vsakdanje življenje ljudi, ter jih združila po celem svetu, zaradi 
česar jo upravičeno označimo kot enega izmed najpomembnejših izumov 20. stoletja.  
Televizijsko predvajanje se je razvilo kmalu po razvoju televizije in sicer je bila televizijska 
mreža NBC prva, ki je leta 1939 prvič predvajala kasneje redno televizijsko oddajo. Oddaja je 
bila predvajana po štiristotih televizijah na območju New Yorka in spremljalo jo je med 5000 
in 8000 ljudi. Televizija je bila namreč sprva na voljo le privilegirani peščici ljudi, saj je bila 
njena izdelava draga in si jo številni niso mogli privoščiti. Pred drugo svetovno vojno je bila 
prodaja televizije slaba zaradi visoke cene, ekonomske nesigurnosti in grožnje vojne. Prav 
tako se je proizvodnja v celoti osredotočila na vojno industrijo. To se je spremenilo v času po 
drugi svetovni vojni, ko je množična produkcija omogočila cenejšo izdelavo televizije zaradi 
česar ji je cena padla in postala je dostopna širši množici. Televizijske vsebine, ki so bile 
sprva predvajane, so bile v celoti odvisne od prihodkov iz oglaševanja, zaradi česar je bil njen 
cilj privabiti čim večjo množico gledalcev. To ji je tudi uspelo, saj je imelo leta 1945 deset 
tisoč ljudi doma televizijo, medtem ko je leta 1950 ta številka zrasla na 6 milijonov, leta 1960 
pa celo na 60 milijonov. (Lule, 2013, https://saylordotorg.github.io/text_understanding-
media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication/s12-television.html). Televizija je 
hitro postala bolj priljubljena od radia predvsem na račun tega, da so ljudje oddaje ne le 
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poslušali, temveč hkrati tudi gledali. Petdeseta leta 20. stoletja zato imenujemo zlata leta 
televizije. Medtem, ko je bila televizija sprva uporabljena za predvajanje poročil, ki so jih 
pred ekrani zgolj prebrali, so petdeseta leta prinesla spremembe. Predvajali so prve 
razvedrilne filme in oddaje daljše od petnajst minut.  
4.3.2.1. Televizija in kultura 
 
Vse od svojih začetkov je televizija predstavljala odsev kulturnih in moralnih vrednot 
ameriške družbe. Televizija prikazuje aktualne teme - od dram, predvajanih v šestdesetih letih 
20. stoletja, ki so se namenoma izogibale kontroverznim temam in realnosti, ter so 
prikazovale le idealizirano podobo sveta, do kasnejših resničnostnih oddaj, ki v osredje 
postavljajo osebne in tabu teme. Gledalci se še dandanes ne zavedajo, kako velik vpliv na 
posameznikovo dojemanje realnosti televizija ima. Producenti televizijskih programov to 
izkoriščajo in skrbno načrtujejo katere vsebine bodo predvajane. Predvsem so pozorni na 
kontroverzne teme, kot sta na primer politika in religija, saj imajo moč vplivati na stališča 
ljudi. To je mogoče opaziti tako pri poročanju o aktualnih dogodkih kot v zabavnih oddajah, 
pri katerih se gledalci sprostijo in se niti ne zavedajo, kako s prikazovanjem točno določenega 
diskurza vplivajo na njihovo predstavo realnosti.  
V petdesetih letih večina televizijskih programov ni posvečala pozornosti predvajanju 
aktualnih dogodkov in političnih vprašanj, ampak so se osredotočali zgolj na predvajanje 
zabavnih vsebin v katere so tri največje televizijske mreže (NBC, ABC in CBS) vlagale vsa 
sredstva. Med njimi je bila najbolj popularna ''domača'' komedija – to je bil tip komedije pri 
kateri je humor temeljil na likih, ki so v njej igrali in katere dogajanje se je običajno odvijalo 
doma. Središče teh polurnih serij je predstavljala belopolta ameriška družina srednjega 
razreda, ki živi v predmestju s standardno pripisanimi spolnimi vlogami – moški je tisti, ki je 
služil denar, medtem ko je bila ženska brez službe in je skrbela za dom. Takšne serije so bile: 
The Donna Reed Show, The Adventures of Ozzie and Harriet in Leave It to Beaver. 
Prikazovale so idealizirano ameriško življenje, v katerem so bile zastopane konservativne 
vrednote, medtem ko so bila vsa druga pereča vprašanja tistega časa, kot na primer 
naraščajoča revščina, politična nestabilnost in vojno opustošenje, namenoma izpuščena. Prav 
tako so bile v serijah izredno nereprezentirane vse druge rase, ki so takrat živele v ZDA.  
To se je spremenilo v šestdesetih letih, ko je televizija začela natančno prikazovati resnično 
življenje in resnične probleme. CBS je pričel predvajati Evening News with Walter Cronkite 
– večerna poročila, ki so poročala o aktualnih dogodkih. Eden izmed največjih dogodkov, ki 
jih je ta oddaja prenašala, je bil umor Johna F. Kennedyja, kjer so gledalci lahko spremljali 
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vse od tega kako je Cronkite novico sporočil, žalovanja na tisoče ljudi do pogreba samega. 
Prav tako so prvič televizijsko predvajali vojno, saj je pet snemalnih ekip odšlo snemati 
dogajanje v Vietnamu. Gledalci so lahko spremljali napredek vojne in prvič je bilo po 
televizijah predvajano nasilje. Poleg omenjenega so se ljudje v šestdesetih soočali tudi z 
napetostjo, ki je bila posledica hladne vojne, zaradi česar so mnogi iskali pobeg v televiziji. 
Popularne so bile serije s situacijsko komedijo, kjer so se glavni liki znašli v zapleteni 
situaciji, ki je temeljila na vsakodnevnem življenju. Šestdeseta leta so tako predstavljala hudo 
nasprotje med vsebino, ki je bila predvajana – grobo resnico po eni, in komedijo, ki je nudila 
eskapizem, po drugi strani. Televizija sedemdesetih let je prvič prikazovala bolj raznolike 
družine in spregovorila o prej konservativnih temah kot so enostarševske družine, ločitev, 
splav, menopavza… V tistem času je namreč ameriško vrhovno sodišče prvič sprejelo pravico 
do splava, prav tako so se številne organizacije zavzemale za večje pravice žensk ter večjo 
vključitev žensk na delovno mesto. Serije in oddaje, predvajane takrat, so vse te spremembe 
vključile v svoje vsebine in do konca desetletja so bili gledalci bolj politično in socialno 
ozaveščeni. Prikazovanje modernega družinskega življenja je bilo značilno tudi za 
osemdeseta, v času katerih je nastala ena izmed bolj popularnih serij – The Cosby show. Za 
serijo je značilno, da je prikazovala nove vloge znotraj družine, kjer je bila mama že 
zaposlena in kjer je oče priskočil na pomoč pri domačem delu. Za osemdeseta leta je prav 
tako značilen vznik kabelske televizije, ki je ponudila nove televizijske programe s športno in 
glasbeno vsebino ter nove kanale s poročili. Za devetdeseta leta in dva tisoča pa je značilna 
specializacija televizijskih programov, kar pomeni, da so televizijske mreže oblikovale 
programe za specifične interese ljudi (program s kulinariko, s potovanji, z glasbo). Prav tako 
so značilni programi s poročili, ki so posebaj ustvarjeni za gledalce s točno določenim 
političnim prepričanjem (poročila za republikance, za konservativce), zaradi česar je 
poročanje postalo pristransko. (Lule, 2013, https://saylordotorg.github.io/text_understanding-
media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication/s12-television.html). 
Televizija torej res odraža socialno – politične razmere s katerimi se sooča ZDA. Vse od 
petdesetih let naprej ima velik vpliv, saj je s pomočjo poročanja in kasneje predvajanja v živo 
vplivala na ljudi v meri, kot to prej ni uspelo nobenemu drugemu mediju. Dogodki, ki so jih 
prenašali v živo, so za seboj potegnili proteste kot na primer, če je bilo po televiziji prikazano 
rasno nasilje, so potem pogosto nanj odgovorili z množičnimi protesti. Prav tako so 
razvedrilni programi igrali pomembno vlogo v družbi, saj so s prikazovanjem včasih 
kontroverznih vprašanj kot so splav, enostarševske družine, istospolna partnerstva itd. vplivali 
na mentaliteto občinstva do teh tem in pogosto dosegli spremembe. Vse od šestdesetih let 
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naprej je televizija igrala pomembno vlogo pri ameriškemu družbenemu napredku, saj je 
občinstvo soočila z družbenimi vprašanji, ki so bila pogosto prezrta.  
4.3.3. Film in Hollywood 
 
Vzpon filmske industrije se je zgodil pred samo iznajdbo televizije, saj je bil film sprva 
predvajan v manjših kavarnah in kasneje v dvoranah, preden se je preselil na veliko platno. 
Začetek filma umeščamo na sam začetek 20. stoletja, ko so nastali prvi filmi, ki so množično 
pritegnili gledalce, saj so premikajoče slike predstavljale velik tehnološki napredek. 
Posebnost predvajanja v filmskih dvoranah je bila ta, da je bila vstopnina nizka, zaradi česar 
si je filme ogledala večja množica ljudi, ki si ni mogla privoščiti obiskovanja gledališč. 
Obiskovanje kina je bila zelo popularna aktivnost Američanov srednjega razreda in veliko 
povpraševanje je ustvarilo zahtevo po vse več filmih, ki so jih snemali po celi državi vse 
dokler se filmska produkcija v dvajsetih letih 20. stoletja ni nastanila v Hollywoodu. 
Popularnost filmov je vse bolj rasla in prav tako je vse bolj rasla popularnost igralcev v njih. 
Eden izmed najbolj popularnih igralcev s časa začetka filma je bil Charlie Chaplin, čigar filmi 
se predvajajo še v 21. stoletju. Številni igralke in igralci so bili močno idealizirani in 
posnemani v popularni kulturi, prikazovali so njihovo ekstravagantno življenje zaradi česar se 
je do njih pojavil odpor, saj so menili, da ogrožajo moralo in socialni red. Filmi, ki so 
prikazovali nasilje, kriminal in seksualno vsebino, so se zato soočali s cenzuro. Med prvo 
svetovno vojno je obiskovanje kinodvoran upadlo, prav tako po vojni, saj je novi medij radio 
postal popularnejši. Šele s tem, ko so v filmih igralci prvič spregovorili, so se ljudje začeli 
ponovno vračati k filmu in uspeh filmske industrije je začel ponovno rasti. Konec tridesetih in 
začetek štiridesetih označujemo za zlato dobo ameriškega filma, saj je filmska industrija 
predstavljala enajsto največjo industrijo v celotnih ZDA. Številni Američani so namreč pred 
in tudi v času druge svetovne vojne kinodvorane obiskovali vsaj enkrat na teden. To je bil tudi 
čas, ko so bili ustvarjeni najbolj ikonični ameriški filmi (Citizen Kane). Zlata doba je trajala 
približno deset let in se je končala zaradi več razlogov kot so: povojna inflacija, začasna 
izguba tujih trgov, izguba nadzora nad filmi, začetek televizije… Wall Street je začel 
nadzorovati velike filmske studie, ki so popolnoma izgubili moč, katero so prevzele velike 
multinacionalne korporacije. Morda največji razlog za drastičen upad obiskovanja kinodvoran 
pa je začetek televizije. S tem, ko je bila gledalcu ponujena možnost ogleda filma iz 





Šestdeseta in sedemdeseta leta so bila čas, ko so nastali številni kultni filmi kot so: Stanley 
Kubrick 2001 - Vesoljska Odiseja, Arthur Penn – Bonnie in Clyde, George Lukas – Vojna 
zvezd, Steven Spielberg – Žrelo in drugi. Ob prvem predvajanju so dosegli ogromen uspeh, 
zaradi česar se je prvič zgodilo, da producenti filmov niso vložili ves kapital le v produkcijo, 
ampak so se prvič začeli zavedati vloge oglaševanja. Ko so bili filmi oglaševani in predvajani 
na globalni ravni je profit močno narastel.  
Tako kot v oddajah na televiziji je tudi v filmu moč opaziti, da se tematike ujemajo s socialno 
– političnimi vprašanji časa, v katerem je film nastal. Ta vprašanja so se skozi desetletja 20. 
stoletja razlikovala, kar je moč opaziti v tudi filmih. V času med drugo svetovno vojno je 
vlada sodelovala s Hollywoodom in ga spodbujala, da je produciral filme z vojno tematiko. Ti 
so poudarjali pomen patriotizma, ponosa in samozavesti ob dejstvu, da si Američan. Filmi, 
kritični do vojn, so se pojavili šele v času vietnamske vojne (Apokalipsa zdaj). Predvsem pa je 
za ameriške filme značilno poudarjanje tega, kaj pomeni biti Američan. Ameriška identiteta je 
v množičnih medijih oblikovana okoli značilnosti, ki veljajo za značilno ameriške. Ena izmed 
takih je poudarjanje individualizma – osredotočanje na posameznika in njegovo sposobnost, 
da samostojno doseže velik uspeh. Če mu spodleti, se neuspeh pripisuje posamezniku, ki se ni 
dovolj žrtvoval in dovolj vložil v doseg uspeha. Z vzponom množične kulture se je mit 
individualizma ljudem še bolj približal, saj jim je omogočal občutek individualnosti v vedno 
bolj homogeniziranem svetu. In ravno v tem leži razlog zakaj se odnos Američanov do kulture 
tako razlikuje od evropskega: »Prav koncept individualnih odločevalcev, ki ga imajo sami o 
sebi, je tisti, ki oslepi vsaj nekaj Američanov za dejstvo, da si drug z drugim delijo kulturo. 
Pogosto so prepričani,  da so se glede svojih vrednot in predpostavk odločili neodvisno. 
Predstava o tem, da jih je družbeni faktor izven njih naredil za prav 'takšne, kot je vsakdo 
drug' na pomemben način žali njihov smisel za dostojanstvo.« (Kosovel, 2011, str. 67). 
4.3.4. Globalna invazija 
 
Ko sta se radio in televizija enkrat razširila po celotnih ZDA, so ZDA začele intenzivno 
vlagati v pridobivanje tujih trgov. Ameriško ministrstvo za obrambo je v 20. stoletju imelo v 
lasti omrežja po celem svetu z osemintridesetimi televizijami in kar dvestotimi radijskimi 
oddajniki. Prav tako je delovala velika civilna vladna ustanova za vsebine, ki se oddajajo 
globalno, imenovana Informacijska Agencija Združenih držav Amerike (United States 
Information Agency ali USIA). Radio, ki je deloval pod njenim okriljem, je tedensko 
predvajal kar 845 ur vsebine v osemintridesetih jezikih. Poleg triinštiridesetih vplivnih 
domačih oddajnikov, je Agencija nadzorovala devetinpetdeset oddajnikov po svetu med 
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drugim v Liberiji, Angliji, Nemčiji, Grčiji, na Tajskem, Japonskem ter v Latinski Ameriki. 
Vsebine so bile predvajane 24 ur na dan ter so se osredotočale na poročila, politične 
komentarje in kulturne vsebine. To vse spada le k uradno predvajanim vsebinam, 
spodbujanim s strani vlade. Hitro se je razvil tudi zasebni sektor. CBS oziroma Columbia 
Broa dcasting System je ogromna radijsko – televizijska mreža, katere storitve in izdelki so na 
voljo v stotih državah. Naslednja večja mreža je NBC (National Broadcasting Company), ki je 
bila leta 1966 aktivna v triindevetdesetih državah sveta. Med drugim je sodelovala pri odprtju 
nove televizijske postaje v Hong Kongu, pri namestitvi prvega komunikacijskega sistema na 
Tajskem, ima delne interese pri dveh avstralskih televizijskih postajah… Tretja velika mreža 
pa je ABC (The American Broadcasting Company), ki je bila na domačih tleh za velikanoma 
CBS in NBC, zaradi česar se je bolj osredotočila na tuje trge. Leta 1954 je ustanovila 
Worldvision – internacionalen televizijski program, ki je bil na voljo 60% vsem televizijam 
na svetu (Schiller, 1970, str. 79-85). Množično globalno širjenje ameriških programov in 
filmov je spodbudilo tudi dejstvo, da je bilo v marsikateri državi ceneje uvažati ameriške 
vsebine kot producirati svoje. Kljub temu, da direktne investicije ameriškim mrežam prinašajo 
dobiček, ostaja glavni vir zaslužka ter politično - kulturnega vpliva izvoz ameriških 
programov na tuj trg. Predvsem komercialna televizija je tista, ki je v drugi polovici 20. 
stoletja postala pomemben nacionalni izvoz ter v številu globalno predvajanih programov kaj 
kmalu postala prva na svetu. Ameriški producenti so postali vodilni v narekovanju tega, 
kakšne vsebine bodo na voljo globalnemu občinstvu. Uradnik USIA se je zavedal pomembne 
vloge, ki jo igra televizija, kar je strnil v naslednji izjavi: »Ker se število izvoženih TV 
programov  bliža 100 milijonom dolarjev letno, so televizijski ekrani tisti, ki so postali glavni 
vir prikazovanja ameriške podobe milijonom ljudem po svetu.« (Schiller, 1970, str. 86). 
Omenjeni podatki nazorno prikazujejo kako intenzivna je bila globalna televizijska invazija, 
ki ji je uspelo svoje vsebine predvajati tudi v najbolj oddaljenih kotičkih sveta. Vsebine, ki so 
se predvajale globalno, so bile skrbno načrtovane, saj so idealistično prikazovale ameriške 
podobe in način življenja, zaradi česar so še dodatno pospešile proces amerikanizacije sveta. 
Te procese je še dodatno spodbudila komercializacija medijev. ZDA so bile v časih pred 
nastankom televizije edina država na svetu, katere radio je predvajal komercialne vsebine. 
Prav tako je bilo s televizijo, saj je bil njen primarni namen komercialna uporaba le te, saj so 
vsebino narekovale mreže, ki so bile v zasebni lasti. Gonilna sila komercializacije so največja 
ameriška podjetja (Shell, General Motors, Gillette, Philips, Nestle, Coca-Cola, Colgate, 
Palmolive, Ford…), ki svoje produkte z uspešnimi oglaševalskimi kampanjami prodajajo 
globalno. To jim je olajšano ravno zato, ker imajo ameriške mreže v lasti ogromno 
televizijskih postaj in programov. Z naraščanjem ponudbe izdelkov pa je naraščala tudi 
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potreba po njihovi konsumpciji: »Po Frommu je industrializem 20. stoletja ustvaril nov 
psihološki tip, Homo Consumens, prvotno iz gospodarskih razlogov – da se je ustvarila 
potreba po množični potrošnji, ki jo spodbuja in manipulira oglaševanje. Homo Consumens je 
psihološki tip z neomejeno željo po vse več potrošnji.« (Schiller, 1970, str. 98). Potreba 
posameznikov po množični potrošnji se čedalje bolj povečuje, ljudje imajo vse večjo željo po 
nečem novem in to potrošnikovo nenasitno hrepenenje je v skladu z delovanjem kapitalizma, 
čigar cilj je nenehno večanje profita.  
4.3.5. Internet 
 
Medtem ko začetki interneta segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja, je postal konec 20. ter v 
začetku 21. stoletja najpomembnejše komunikacijsko in informacijsko sredstvo. Sprva 
namenjen zgolj vojaški uporabi je zaradi hitrega pretoka informacijm kaj kmalu postal 
priljubljen. Internet ne obstoji na nekem mestu konkretno, ampak to ime označuje ogromno 
mrežo med seboj povezanih računalnikov (in mobilnih telefonov), ki so uporabljeni za 
komunikacijo. Prva medsebojna komunikacija, ki se je vzpostavila na internetu, je bila preko 
e-maila (elektronska pošta). Ponudniki interneta so skupaj z dostopom do interneta ponujali e-
mail račune in skoraj vsi prvi brskalniki so imeli neko obliko e-maila. E-mail je revolucioniral 
komunikacijo zaradi svoje hitrosti in sorazmerno nizke cene v primerjavi s pošiljanjem po 
običajni pošti. Prav tako je premagal fizično razdaljo s tem, ko je omogočil medsebojno 
komunikacijo ljudi po celem svetu, ki so preko e-maila lahko komunicirali hitro in poceni. 
Leta 1989 je inženir Tim Berners-Lee oblikoval novo vrsto jezika, ki je omogočil izmenjavo 
ne le besedil ampak tudi povezav do drugih dokumentov, oblikovanje besedila, slik ter še 
mnogo drugih zmožnosti. Jezik imenovan hipertekst (html) je potreboval nov komunikacijski 
protokol in razvil se je http, ki je omogočil izmenjavo hipertekst dokumentov med različnimi 
računalniki. Istega leta ko je Berners-Lee ustvaril spletni brskalnik, je ameriški ponudnik 
interneta AOL ustvaril programsko opremo – modem, ki je povezal katerikoli računalnik z 
internetom preko telefonske linije. To je povzročilo, da je dostop do interneta imelo vse več 
ljudi in so ga začeli uporabljati za branje časopisov ter novic, poslušanje glasbe in predvajanje 
video vsebin, izvajanje raziskav, izobraževanje in še za mnogo drugega. Prav tako je internet 
spremenil tri aspekte komunikacije, ki so močno spremenile način, kako se socialno 
povezujemo med seboj: hitrost kroženja informacij, obseg informacij, ki so dostopne ter 
zmožnost, da vsakdo lahko objavi na internetu kar želi. Eno izmed najbolj revolucionarnih 
sprememb pa so povzročila socialna omrežja. Ameriško podjetje Compete, ki opravlja analize 
internetnega prometa, je pokazalo, da je februarja 2010 Facebook postal prvo mesto za 




facebook-driving-more-traffic-than-google-42970.html). Različne statistike prikazujejo, da 
socialna omrežja postajajo glavni način tako medsebojne komunikacije in zabave, kot tudi 
pridobivanja informacij. 
Internet je s svojo dostopnostjo premagal komunikacijske ovire med različnimi kulturami. Ne 
le, da je vse globalno dostopno le z enim klikom, prav tako je spletne strani moč prevesti v 
kateri koli jezik, s čimer so vsebine vsem razumljive. Zato je internet eden izmed ključnih 
dejavnikov pri spodbujanju globalizacije, saj so se z njegovo pomočjo bistveno zmanjšale 
gospodarske in kulturne komunikacijske ovire med različnimi državami. S tehnološkega 
stališča torej nič ne onemogoča dvosmernega pretoka kulture in informacij po svetu, vendar 
so kljub temu v nekaterih državah še prisotne socialne in politične ovire (npr. cenzura s strani 
vlade na Kitajskem). Prav tako moč nadzorovanja nad vsebinami popularne kulture ne leži 
več v rokah redkih, ampak so vsebine dostopne vsem, ki imajo dostop do interneta. Vsebin ni 
moč nadzorovati v takšni meri kot je to mogoče pri televiziji ali radiu, saj na internetu vsak 
posameznik lahko izrazi svoje stališče. Pri tem se pojavi vprašanje verodostojnosti podatkov, 
ki so na voljo. Kljub temu, da so socialna omrežja v lasti velikih ameriških korporacij, so le ta 
uporabljena bolj za komercializacijo ameriških produktov na globalnem trgu, kot pa da bi z 
njihovo uporabo želeli vsiliti ameriško kulturo. Internet predstavlja glavno sredstvo 
globalizacije, ker ruši tako časovne kot prostorske ovire, saj je dostopen neomejeno in 
omogoča komunikacije in izmenjavo različnih datotek ne glede na to, kakšna je razdalja od 
pošiljatelja do prejemnika. Prav tako omogoča večjo ozaveščenost o dogajanju na globalni 
ravni, ogled oddaj in filmov, poslušanje glasbe,  ter večjo dostopnost informacij, kot so to 
omogočili drugi množični mediji zaradi česar je po popularnosti prevzel vodilno vlogo v 21. 
stoletju. 
Množični mediji vse od začetka 20. stoletja naprej igrajo ključno vlogo pri globalnem širjenju 
kulturnih form ameriške popularne kulture. S prikazovanjem idealizirane podobe ZDA še 
dodatno spodbujajo proces amerikanizacije, vendar ne z namenom homogenizacije družbe 
ampak z namenom pridobivanja novih trgov izven ZDA. Večanje profita omogoča tako 
uspešno oglaševanje ameriških produktov kot velika popularnost vsebin, ustvarjenih v ZDA, 
saj so še vedno hegemon na področju glasbe in filma. Pri teh procesih igrajo ključno vlogo 
množični mediji, ki zaradi svoje hitrosti in premagovanja teritorialnih ovir naredijo vsebine 
globalno razumljive in dostopne, saj praktično ni razvite države, ki ne bi poznala ameriške 





V številnih predvsem ameriških medijih se je udomačilo razumevanje 20. stoletja kot 
ameriškega, saj so ZDA iz druge svetovne vojne odšle kot najmanj prizadete, kar jim je 
omogočilo, da so prevzele vodilni globalni položaj. Pogovori, kako si bodo ta položaj 
zagotovile in kakšen bo povojni svet so potekali že med samo vojno. Ti načrti so s koncem 
vojne stopili v realizacijo. Dandanes imajo ZDA še vedno vodilno vlogo pri odgovorih na 
številna najpomembnejša globalna vprašanja, kot so globalno segrevanje, vprašanje 
mednarodne ekonomske ureditve, prava ter pravic, vprašanje izraelsko – palestinskih 
odnosov, Irana, terorističnih groženj ter jedrske vojne. Kljub temu, pa je moč ZDA začela vse 
bolj pešati, predvsem zaradi naraščajočih notranjih nesoglasij, med katerimi so višanje stopnje 
brezposelnosti, izredno bogatenje višjih slojev na račun nižjih slojev, pristranskosti politike, 
ki deluje v korist velikih korporacij… S tem, ko so si številne države opomogle od uničujoče 
druge svetovne vojne, se je globalna moč razdelila bolj enakomerno. Medtem, ko se ZDA 
sooča s številnimi težavami doma, se druge države kot so Kitajska, Indija in Rusija soočajo z 
gospodarsko rastjo. Zaradi tega nekateri napovedujejo, da se čas ZDA kot globalnega 
hegemona izteka.     
Noam Chomsky se v delu Kdo vlada svetu osredotoča na vprašanje pozicije ZDA v 
preteklosti in v prihodnosti. Začetek zatona postavi neposredno v čas po drugi svetovni vojni, 
ko so začele izgubljati ozemlja po svetu. Medtem, ko je bila po koncu vojne večina sveta še 
prizadeta, so ZDA iz nje odšle kot absolutni globalni hegemon, zaradi česar so lahko 
narekovale dogajanje v povojnem svetu. Funkcionarji,  ki so načrtovali povojno ureditev, so 
se zavedali, da bodo ZDA stežka ohranile svoj vodilni položaj v Velikem območju, tudi če bi 
to pomenilo uporabo sile. Veliko območje so uspešno vodili vse dokler se jim leta 1949 ni 
izmaknila Kitajska, kar so občutili kot veliko izgubo. Ko se jim je začela izmikati tudi 
jugovzhodna Azija, so na to odgovorili z napadom, kar je pripeljalo do velikih vojn in nasilja. 
V sedemdesetih letih 20. stoletja, v času ko se je industrijski svet gradil na novo, se je 
ameriški delež svetovnega bogastva skrčil na 25%. V devetdesetih letih 20. stoletja pa so 
ZDA izgubile nadzor tudi nad Južno Ameriko, kar jim je prav tako predstavljalo hud udarec. 
Delež ameriške moči se je začel še dodatno manjšati, ko so si po vojni opomogla tudi druga 
gospodarstva. 
Številni so mnenja, da so notranja nesoglasja razlog zatona ZDA. Eden izmed osrednjih 
nesoglasij je politika, ki deluje pod okriljem velikih korporacij, katere imajo v lasti ves 
finančni kapital. Ker so stroški volilnih kampanj strmo naraščali, sta si obe politični stranki 
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začeli sposojati finančna sredstva pri korporacijah, s čimer je politika postala še bolj 
pristranska. Ker obe stranki poganja denar, volivci v njiju ne vidijo svojih zagovornikov, ki bi 
jim prinesli nujno pomembne socialne reforme. Večina prebivalstva se namreč sooča z zelo 
dolgimi delovniki, zadolževanjem in stalno rastjo cen. Ogromen problem pa povzroča tudi 
visoka stopnja brezposelnosti ter proračunski primanjkljaj. Po drugi strani pa vlada vseeno 
vlaga ogromne količine denarja v financiranje vojn. Tako ocenjujejo stroške vojn v Iraku in 
Afganistanu kar s 4,4 milijarde dolarjev. Moč ameriške vojske je zaradi velikih vlaganj vanjo 
neprimerljiva z ostalimi državami in zato ostaja na samem svetovnem vrhu. Kljub temu 
številni napovedujejo počasen zaton ameriške prevlade in napovedujejo, da se težišče moči 
prestavlja na vzhod. Tako naraščanje kitajske vojaške in trgovske moči, kot njena 
nepripravljenost pri mednarodnem sodelovanju povzroča ZDA trn v peti. Kitajska je postala 
največja svetovna proizvajalka dobrin, saj se je zaradi nizkih produkcijskih stroškov in poceni 
delovne sile ogromno svetovne proizvodnje preselilo ravno tja. Chomsky zapiše, da se bo to 
sčasoma verjetno spremenilo: »Proizvodnja je praviloma temelj za inovacije, pogosto celo 
prelomna odkritja, to pa se na Kitajskem občasno dogaja že zdaj. Eden od takih primerov, ki 
je na zahodne strokovnjake naredil velik vtis, je kitajski prevzem rastočega globalnega trga 
sončnih celic.« (Chomsky, 2017, str. 71). Kljub temu, da sta Kitajska (in Indija) doživeli 
naglo gospodarsko rast, se obe državi soočata z velikanskimi notranjimi težavami s kakršnimi 
se zahod ne sooča. Ena izmed takih težav je velika stopnja mortalitete in velike razredne 
razlike. Napovedi za prihodnost torej ne kažejo, da bi položaj globalnega hegemona kaj kmalu 
prevzela kakšna druga država, vendar se bodo kljub temu začeli stopnjevati konflikti glede 
prilaščanja surovin v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Latinski Ameriki in v Rusiji. Prav tako se 
bodo vse bolj večala neskladja glede naraščajočih problemov, kot so ekološko vprašanje, 
prenaseljenost, večanje razlik med revnimi in bogatimi… Cohen vidi sledečo rešitev: 
»Nevarnostim multipolarnega in negotovega sveta se lahko izognemo le z vzpostavitvijo 
multilateralnega reda legitimnih institucij, ki bodo zmožne razrešiti konflikte spontane 
evolucije sveta… Vzpostavil se bo bodisi 'pravičen' multilateralni sistem, ki bo postal dovolj 
legitimen, da bo pomiril odnose med bloki prihodnosti, bodisi bo ostal krhek in sporen, 
predvidljive napetosti v bitki za prilaščanje surovin pa se bodo nevarno povečale.« (Cohen, 






6. Sklep  
 
Globalizacija, katero postavljamo v čas modernosti, je zaradi razvitejše komunikacijsko – 
informacijske tehnologije omogočila globalne gospodarske, politične in kulturne menjave, ki 
pa ne potekajo enakovredno, ampak igrajo pri tem nekatere države večjo vlogo kot druge. 
Predvsem ZDA so tiste, ki imajo vse od 20. stoletja dalje vlogo globalnega hegemona. Vendar 
se to ni zgodilo slučajno, ampak je plod skrbnega načrtovanja funkcionarjev med drugo 
svetovno vojno, saj so izkoristili v prid dobro gospodarstvo in nepoškodovanost med vojno. 
Po vojni je večja kupna moč dvignila zahteve po potrošnji, to pa je vodilo v začetek 
množičnega potrošništva. Prav tako je bil to čas prvih množičnih medijev, kot sta televizija in 
radio, ki sta omogočila hiter pretok vsebin in informacij. ZDA so z Doktrino prostega toka 
želele zlomiti ''umetno postavljene meje'' s čimer so svet preplavili ameriški produkti in 
kulturne forme. S tem je proces amerikanizacije sveta dobil nove razsežnosti. Množični 
mediji so predvajali ameriške filme, glasbo in oddaje za milijone gledalcev in poslušalcev 
izven ZDA in do konca 20. stoletja dosegli skoraj ves razviti del sveta. Predvsem filmska 
industrija je tista, ki ji je uspelo ohraniti globalno prevlado in je bila konec tridesetih letih 20. 
stoletja celo enajsta najpomembnejša industrija v ZDA. Vsebine, ki se predvajajo po 
množičnih medijih v večini prikazujejo idealizirano podobo ZDA. Prikazujejo jih kot deželo, 
kjer lahko vsak uspe, če se le dovolj potrudi. Pogosto so vsebine neposredno povezane s 
socialno – političnimi okoliščinami s katerimi se soočajo ZDA, kot na primer spodbujanje 
patriotskih filmov v času druge svetovne vojne. Proces amerikanizacije torej spodbujajo 
množični mediji s skrbno načrtovanimi vsebinami ter globalno oglaševanje ameriških 
produktov, ki so dostopni in prepoznani vsem po celem svetu do te mere, da so postali del 
vsakdana. Ti produkti so v lasti velikih korporacij z ogromnim premoženjem, ki poganjajo 
ameriško gospodarstvo in ji omogočajo, da je ohranila položaj globalnega hegemona. ZDA 
torej še ohranjajo svetovno kulturno, politično in gospodarsko prevlado, saj kljub gospodarski 
rasti številnih drugih držav v primerjavi s tem, kako vseprisotne so na globalni ravni, zaenkrat 
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V diplomskem delu se osredotočam na proces in vpliv globalnega širjenja amerikanizacije. V 
prvem delu na globalizacijo, njen začetek in vpliv, ter na kulturno globalizacijo pri čemer se 
sprašujem ali le-ta vodi v kulturno homogenizacijo ali heterogenizacijo sveta. Zavzemam 
stališče, da širjenje ameriške kulture trenutno še ni oblikovalo kulturno homogenega sveta, 
ampak ta ostaja raznolik. V drugem delu pa na širjenje amerikanizacije, ki se je v 20. stoletju 
še okrepilo. Takrat so si ZDA oblikovale položaj globalnega hegemona, kar jim je uspelo 
zaradi dobrega gospodarstva, ki je med drugo svetovno vojno ostalo sorazmerno 
nepoškodovano. Veliko vlogo pri širjenju kulturnih form so igrali množični mediji, ki so 
omogočili predvajanje vsebin po svetu, s čimer so ameriški produkti postali povsod 
prepoznavni. Predvsem filmska industrija je tista, ki je imel ogromen globalen vpliv. Kljub 
večji gospodarski in politični moči nekaterih držav, ZDA ostajajo globalni hegemon. 
Ključne besede: amerikanizacija, ZDA, popularna kultura, množični mediji, globalna 
hegemonija  
Americanization 
The undergraduate thesis is focusing on the proces and global spread of americanization. In 
the first part, on globalization, its start and influence, and on cultural globalization where I am 
wondering if it leads to cultural homogenzation or heterogenization of the world. I believe 
that the spread of american culture hasn't made the world culturally  homogeneous but it 
remains diverse. At the second part, I am focusing on the spread of americanization, which 
grew even more from the 20th century on. At that time USA became a global hegemon 
because of its good economy during the second world war. A major part at the spread of 
cultural forms played the mass media, which portraied its content globally. American 
products because known worldwide. Especially the movie industry is the one that is known 
worldwide. Despite other countries having more and more economic and political power, 
USA remains a global hegemon.  





































Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
 









Izjava kandidata / kandidatke 
 
 
Spodaj podpisani/a ________________________________________ izjavljam, da je 
besedilo diplomskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
 
 
dovoljujem / ne dovoljujem  
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